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傾向があったと指摘した研究（Windham, Posey, Ross & Spencer,1977）や、逆に事前の災害経験
が警報への反応において肯定的な効果を持っていたと指摘する研究（Lindell & Perry,2004）を挙


















































































































































































































































































































不全」と言った意味で使われることが多いようである（e.g. McDermott & Cobham,2012）。もちろ
ん経験の逆機能と同様の現象は海外でも指摘されているが、そこでは例えば「災害経験はしばしば
人々の将来の出来事への対応を形成する」（Experiencing a disaster often shapes people’s response 
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20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上
長野 0 0 0 20.8 17.5 2.3 0
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Negative Impact of Prior Disaster Experience on Evacuation




　Prior disaster experience may either prompt or hinder the evacuation process. We call the 
phenomenon, where prior disaster experience impedes the adaptive disaster response, including 
evacuation, “dysfunction of disaster experience.”
　Firstly, this paper confirmed that this phenomenon was observed in the results of a 
questionnaire survey conducted regarding Typhoon Hagibis （2019）.
　This typhoon caused severe damage to housing but the human toll was minimal in Nagano City, 
while Motomiya City suffered less housing damage but a higher number of people killed. 
　Our research revealed that a low evacuation rate of residents in Motomiya City resulted in a 
severe human toll in the area.
　We consider the problem an example of the dysfunction of disaster experience, a result of past 
disaster experience, and believe it was behind the low evacuation rate in Motomiya City.
　Secondly, a review of the research conducted reveals that the phenomenon of the dysfunction 
of disaster experience has been observed in many flood and tsunami disasters.
　Thirdly, we examined the concept, structure, generation mechanism, properties, and 
relationships with other concepts of this phenomenon from a theoretical viewpoint, revealing the 
following:
1） Dysfunctional disaster experience stems from the basic premise that small and medium-
scale disasters occur more frequently than serious disasters.
2）The impact of a disaster experience depends on the quality of the experience.
　  Experiences of witnessing fatalities in the same community, or of being in danger 
oneself, facilitate evacuation, while less serious experiences hinder evacuation.
3） The above facts point to the possibility that dysfunctional experience was not prevalent 
in Nagano City, where the community had victims in the past; yet it impacted Motomiya 
City, which had had no such experience.
　Since the impact of disaster experience has been deemed an uncontrollable parameter, it has 
hardly ever been considered in disaster prevention measures.
Yet the fact remains that dysfunctional experience is serious, and it is important to take the 
attributes of this phenomenon into consideration.
